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1 UVOD  
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO  
Breskev je sadna vrsta, ki jo botanično uvrščamo v rod Prunus. Domovina breskve je 
Kitajska, kjer imajo izredno veliko genetsko pestrost, vključno z divjimi genotipi. Iz Kitajske 
so breskev prinesli v Perzijo, od tam naprej pa v mediteransko območje. Več tisoč let je bilo 
potrebnih, da se je breskev razširila preko Male Azije in Grčije v Italijo in Francijo, kasneje 
pa tudi k nam (Štampar in sod., 2014). 
 
Linne je breskev sistematično uvrstil (Ninkovski, 1988) v: oddelek - Angiosperme 
(kritosemenke), razred - Dicotyledonae, podrazred - Rosidae, nadvrsta - Rosinae, družina - 
Rosaceae, podružina - Prunoideae, rod - Prunus, vrsta - persica.  
 
Breskev je ena od najpomembnejših sadnih vrst na svetu, katere pridelava je na globalni ravni 
v letu 2010 znašala 20 milijonov ton. Polovica te  pridelave je bila na Kitajskem, kjer tudi 
pridelajo največ breskev (Lv in sod., 2012). 
 
Pri nas je breskev  po razširjenosti na tretjem mestu, saj smo leta 2014 imeli 358 ha zemljišč 
posajenih z breskvami (Pridelovalci …, 2012). Breskev uspešno gojimo na Primorskem zlasti 
v Vipavski dolini, saj so tam temperature zelo ugodne. Breskev lahko gojimo tudi na 
hladnejših območjih npr. na Štajerskem (Štampar in sod., 2014).  
 
Pomemben dejavnik pri gojenju breskev, ki ga ne smemo zanemariti, je temperatura. Le-ta 
ima vpliv na obliko plodov. Za hladnejša območja so značilni plodovi okrogle oblike z manj 
izraženo krovno barvo, medtem ko so za toplejša območja značilni rahlo podolgovati plodovi 
z močno krovno barvo (Štampar in sod., 2014). 
 
Breskev ima pomembno vlogo pri sestavljanju obrokov, tako z gospodarskega, kot tudi z 
prehranskega vidika. Breskve so pomemben sestavni del prehrane spomladi in poleti, saj je 
takrat njihov plod najbolj uporaben za uživanje in predelavo (Matteoli in sod., 2015). 
 
V zadnjih nekaj letih se je na trgu sadja pojavil nov tip breskve, imenovan ploščata breskev. V 
primerjavi z obstoječimi tipi breskev, imajo nove sorte nekoliko drugačne značilnosti. 
Žlahtnjenje novih sort breskev omogoča odpornejše plodove na poškodbe kožice in večjo 
rodnost. Žlahtnjenje omogoča tudi podaljšanje časa obiranja breskev. Glede na to, da je tudi 
trg breskev zajela kriza, bi lahko ravno sorte ploščatih breskev predstavljale priložnost za 
povečanje prihodkov pridelovalcev (Di Vaio in sod., 2015).  
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Pridelava breskev se v zadnjih letih zmanjšuje, zato je pomembno ugotoviti, kako lahko s 
pomočjo tehnoloških ukrepov vplivamo na čim boljšo kakovost in barvo pridelanih breskev. 
Večja kot je kakovost in hranilna vrednost breskev, večje je povpraševanje po breskvah, kot 
za zdravje koristnih plodov. S tem pa je večja tudi možnost zaslužka pridelovalcev. Med 
tehnološke ukrepe, ki vplivajo na kakovost in barvo breskev štejemo: rez, gojitveno obliko, 
gnojenje, namakanje, redčenje, varstvo rastlin, itd. 
2 PREGLED OBJAV  
2.1 FIZIOLOŠKE IN MORFOLOŠKE LASTNOSTI CVETA IN PLODA BRESKVE  
Za breskev so značilni dvospolni cvetovi, saj le-te sestavljajo ženski in moški organi. Ločimo 
dva tipa cvetov, in sicer: rožast in zvonast cvet. Za rožaste cvetove je značilno, da so običajno 
večji od zvonastih (3 cm) medtem, ko so zvonasti cvetovi manjši (1,5 cm). Pri enoletnih 
poganjkih so cvetovi izmenično razporejeni v skupine (2-3 cvetovi skupaj). Razlika med belo 
mesnatimi in rumeno mesnatimi breskvami, je opazna tudi pri barvi čaše, saj imajo belo 
mesnate sorte breskev zeleno čašo, pri rumeno mesnatih breskvah pa je barva čaše oranžna 
(Lockwood in Coston, 2016). 
 
Plodovi breskev imajo značilno okroglasto obliko in se razvijejo iz oplojene plodnice. Plod 
ima značilen šiv, ki poteka od pecljeve jamice pa vse do vrha ploda. Kožica ali eksokarp  
breskve ima različno dolge in goste dlačice, medtem ko je meso ali mezokarp različne barve. 
Za belo mesnate sorte breskev je značilno belo meso, pri rumeno-mesnatih sortah pa je barva 
mesa rumena, z bodisi z zelenkastimi, bodisi z rdečkastimi odtenki. Koščica breskve ima 
različne oblike, saj je lahko okrogla, ploščata ali podolgovata. Seme breskve je ponavadi 
grenkega okusa (Lockwood in Coston, 2016) 
2.2 KEMIČNA SESTAVA PLODOV BRESKVE  
Plod breskve ima zelo pestro kemično sestavo (preglednica 1). Njene anorganske snovi so 
voda, plini in rudninske snovi. Med njimi je največ vode. Organske snovi pa sestavljajo 
naslednje snovi: sladkor, pektinske snovi, organske kisline, amino kisline, beljakovine, 
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Preglednica 1: Povprečna kemična sestava plodov breskve (Nutritiondata, 2016)  
Snov  Količina [g/100 g] 
Voda  88,9  
Sladkor  8,4 
Beljakovine  0,9 
Skupne maščobe  0,3 
Omega 3 maščobne kisline 0,002 
Omega 6 maščobne kisline 0,084 
Vitamin C 0,0066 
Vitamin E 0,0007 





3 OKOLJSKI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA KAKOVOST BRESKEV 
3.1 TEMPERATURA  
Dnevna temperatura ima velik pomen za potek fenofaz, prav tako pa vpliva tudi na kakovost 
plodov. Temperaturni ekstremi lahko povzročajo pri breskvah različne poškodbe cvetov, 
plodičev in listov. V fazi cvetenja breskev lahko pride do poškodb cvetov. Poškodbe se lahko 
pojavijo že pri temperaturi 0 °C. Listni brsti in les breskev pa se lahko poškodujejo, če se 
temperature spustijo pod -15 °C. Nizke temperature v zgodnjem zimskem obdobju lahko 
predstavljajo omejujoč dejavnik gojenja breskev (Štampar in sod., 2014).    
 
Leng in sod. (2000) so raziskovali vpliv nizkih temperatur na poganjke jablan in breskev. 
Ugotovili so, da so poganjki jablane pokazali relativno visoko stopnjo tolerance na nizke 
temperature do konca marca, medtem ko so poganjki breskev hitro izgubljali toleranco na 
nizke temperature že sredi februarja. Od začetka septembra do decembra, se je vsebnost 
antocianov v poganjkih jablane in breskev povečevala, ob hkratnem padanju temperature 
zraka. Največja vrednost antocianov je bila zabeležena 5. decembra. Po 5. decembru se je 
vsebnost antocianov drastično zmanjšala in ostala na relativno majhni ravni skozi celoten 
mesec januar. Zgodaj in sredi februarja se je vsebnost antocianov znova povečala, 
temperatura zraka pa je zaradi obilnega snega padla. Konec februarja pa se je vsebnost 
antocianov znova drastično zmanjšala, ob hkratnem povečanju temperature zraka. Ko so bili 
poganjki jablane in breskev izpostavljeni temperaturam nižjim od 0 °C, se je vsebnost 
antocianov drastično povečala, ob hkratnem padcu temperature. Največja vsebnost antocianov 
je bila pri temperaturi -25 °C. Ob izpostavitvi poganjkov jabolk in breskev temperaturam 
nižjim od -15 °C in -20 °C, se je vsebnost antocianov v jabolkih in breskvah drastično 
zmanjšala, kar je bila po vsej verjetnosti posledica poškodbe celične membrane. Poškodovani 
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poganjki jablane so potrebovali precej časa, da so si opomogli, medtem ko je bila poškodba 
poganjkov breskev nepopravljiva. 
3.2 SVETLOBA  
Svetloba ima pomembno funkcijo pri breskvah, saj breskvam omogoča fotosintezo. Prav tako 
je svetloba za breskev pomembna tudi z vidika kakovosti in videza breskve, saj več kot je 
svetlobe, več vsebuje breskev bioaktivnih snovi in plodovi so lepše rdeče obarvani (Senger 
Lewallen, 2000). 
 
Svetloba omogoča največjo optimalno asimilacijo, ki povzroči kopičenje ogljikovih hidratov, 
ki imajo velik pomen pri diferenciaciji cvetnih brstov, ter preprečujejo odpornost rastline proti 
mrazu. V kolikor je osvetlitev optimalna, se pri breskvah poveča rast vej, ki so manj 
razvejane. Breskev je sadna vrsta, ki ima zelo rada svetlobo, saj je heliofit, in tam kjer je 
veliko svetlobe tudi najbolj uspeva. Dolžina dneva oz. osvetlitev je za breskev zelo 
pomembna, saj breskve, ki rastejo na južnih območjih, imajo bolj bujno rast z daljšimi 
poganjki, medtem ko je za breskve, ki rastejo na severnih območjih značilno, da imajo manjšo 
rast (Marini, 2002; Baugher in Singha, 2003). 
 
Med zorenjem breskve se v plodu zmanjšujeta fruktoza in glukoza, povečuje pa se saharoza. 
Spremembe med zorenjem so povezane z izgubo zelene barve in razvojem rumene in rdeče 
barve. Ko sadež dozori, se zmehča, njegova kislost pa se zmanjša. Med zorenjem se 
oblikujejo hlapne snovi, ki dajejo breskvi značilno aromo. Vse to, kako se bo breskev 
obarvala in kakšno aromo bo imela, je v veliki meri odvisno od svetlobe in položaja breskve 
na drevesu. Položaj breskve ne drevesu vpliva na obarvanost breskve. Najbolj obarvane 
breskve so na bazalnem delu veje (Crisosto, 1994).  
 
V zadnjem desetletju so ugotovili, da so breskve, ki rastejo v okolju z veliko svetlobe, boljše 
kakovosti in dlje časa obstojne tako v skladiščih kot tudi na trgu. Breskve, ki rastejo v bolj 
šibki svetlobi, so vedno bolj podvržene notranjim poškodbam ploda (Crisoto in Costa, 2008). 
 
Pozicija breskve in svetloba, ki prideta do ploda izredno vplivata na kakovost plodov. 
Dokazano je bilo, da je velikost breskve odvisna od pozicije le-te v krošnji in da je večja 
rdeča obarvanost odvisna od večje osvetlitve svetlobe (Coston in Corelli-Grappadelli, 1991).  
 
V Sloveniji večjih težav z osvetlitvijo ni, pa vendar je potrebno breskve saditi na južne lege 
ali pa jugovzhodne lege. Podatki kažejo, da imamo največje sončno obsevanje prav na 
Primorskem, kjer tudi breskve najbolj uspevajo (Štampar in sod., 2014). 
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3.3 VODA  
Voda je pomemben okoljski dejavnik, saj predstavlja velik delež v rastlinskih tkivih. Tako kot 
ostale rastline tudi breskev potrebuje veliko vode spomladi, da lahko razvije dovolj listne 
mase za začetno rast plodičev (Štampar in sod., 2014).  
 
Voda je zelo pomembna v poletnem času, kadar so visoke temperature, saj pripomore k 
večanju plodov. Breskve so sicer dokaj vzdržljive v sušnih razmerah, še zlasti če so cepljene 
na križance mandlja in breskve. Prav tako so zgodnje sorte breskev bolj tolerantne na sušo, 
kot pozne sorte. Breskev ima v optimalnih razmerah dve fazi vegetativnega razvoja. Prva 
vegetativna faza traja v obdobju od aprila do maja, nato pride do kratkega zastoja, nato se 
pojavi druga faza, ki traja v obdobju od junija do konca julija. Če med drugo fazo 
vegetativnega razvoja primanjkuje vode, je izražena le prva faza vegetativnega razvoja. Voda 
pri breskvah vpliva tudi na količino skupnega pridelka, ki je odvisen od debeline plodov. 
Optimalna preskrbljenost breskev z vodo lahko pridelek poveča tudi za dvakrat (Baugher in 
Singha, 2003). 
3.4 TLA  
Breskev ima rada lahka, globoka, zračna ter rodovitna tla. Zelo dobro uspevajo na tleh, ki 
vsebujejo 2 do 4 % humusa.  Če ima breskev v tleh več kot 8 % aktivnega apna, se lahko na 
breskvah, ki so cepljene na breskvi, pojavijo fiziološke motnje zaradi pomanjkanja železa in 
drugih elementov. Tla, kjer rastejo breskve morajo imeti pH med 6 in 7. Če v tleh ni dovolj 
kisika, se koreninski sistem zelo slabo razvija, lahko pride tudi do odmiranja in sušenja 
nadzemnega dela. Za normalen razvoj koreninskega sistema pri breskvah mora biti v tleh med 
12 in 15 % kisika. Prav tako morajo biti tla dobro založena z mikro in makro elementi. Če 
pride do pomanjkanja ali povečanja enega od elementov, se poruši ravnovesje, zaradi česar 
pride do fizioloških motenj (Štampar in sod., 2014).  
 
Tip tal (deviška in utrujena tla), kjer rastejo breskve, vpliva na vsebnost sladkorjev in 
organskih kislin v plodovih. Breskve, ki rastejo na deviških tleh imajo v plodovih bistveno 
večjo vsebnost sladkorjev, kot tiste, ki rastejo na utrujenih tleh. Kako sladka je breskev je tudi 
odvisno od podlage, na katero je cepljena. Breskve sorte 'Redheven', ki so cepljene na podlage 
'Cadaman', 'Monegro' in 'Julior' in rastejo na utrujenih tleh imajo manjšo vsebnost skupnih 
organskih kislin. Iz tega lahko sklepamo, da imajo breskve, ki rastejo na deviških tleh, ne 
glede na podlago, bolj sladek okus, saj vsebujejo veliko več saharoze in drugih sladkorjev. 
Najbolj primerna podlaga za ponovno sajenje breskev na isto zemljišče je 'GF 677', ki je 
križanec breskve in mandlja (Orazem in sod., 2011).  
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4 TEHNOLOŠKI UKREPI, KI VPLIVAJO NA RAST IN KAKOVOST BRESKEV  
4.1 GNOJENJE  
Za doseganje dobrih pridelkov v intenzivnih nasadih je pomembno pravilno gnojenje ali 
prehrana rastlin. Če želimo velik pridelek, moramo breskvi omogočiti sprejem hranilnih 
snovi, tako preko korenin, kot tudi preko listov - foliarno gnojenje. Za doseganje dobrih 
rezultatov in dobrega učinka gnojenja, je potrebno gnojiti na podlagi analiz (Štampar in sod., 
2014). 
 
Pomanjkanje ali preseganje določenih hranil v breskvah, lahko povzroči motnje v razvoju 
ploda. Breskev lahko slabo cveti in ima nekakovostne  plodove z veliko fizioloških napak. 
Gnojenje se zelo razlikuje med pridelovalci na različnih lokacijah. Kako gnojimo je tudi 
odvisno od sorte, od vrste tal in rezi v preteklosti (Crisosto in Costa, 2008). 
 
Falguera in sod. (2012) so  ugotovili, da je imel nanos gnojil in pesticidov na drevesa  vpliv 
na zorenje in vsebnost fenolov. Prevelika količina foliarnega nanosa gnojil in pesticidov,  
povzroča zakasnitev zorenja sadja in zmanjšuje količino pridelka. 
 
Breskve so ena izmed sadnih vrst, ki potrebujejo gnojenje z veliko vsebnostjo dušika 100-200 
kg/ha/leto. V Sloveniji je po Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov (2009) gnojenje z čistim dušikom omejeno na 150 kg/ha/leto. Gnojenje z 
dušikom je razdeljeno na obdobje pred cvetenjem dreves ter na eno do dve gnojenji med 
vegetativno rastjo. Gnojenje z dušikom stimulira vegetativni razvoj. Največji učinek ima 
gnojenje z dušikom v poletnem obdobju. V kolikor gnojimo z dušikom pozno poleti ali 
zgodaj jeseni, so prvi učinki vidni v naslednji sezoni rasti. Rezultati raziskave so pokazali, da 
je bilo največ poganjkov na breskvi  v obdobju, ko se je gnojenje z dušikom začelo v začetku 
rastne sezone. Večje število listov breskev je bilo na drevesih breskev v obdobju gnojenja z 
dušikom sredi rastne sezone, kot pa v obdobju gnojenja z dušikom na začetku rastne sezone. 
Najpomembnejše hranilo za rast breskve je dušik, ki na začetku razvojne vegetativne faze 
vpliva na razvoj večjega števila poganjkov (Lobit in sod., 1999). 
 
Dušik spodbuja rast drevesa, vendar je potrebno gnojenje z dušikom zelo dobro spremljati, saj 
preveliko gnojenje z dušikom zmanjša obarvanost plodov breskve in vpliva na slabo 
skladiščenje. Gnojenje z dušikom je pomembno, saj vpliva na količino in kakovost pridelka 
(Brunetto in sod., 2015).  
 
Unuk in sod. (2008) so ugotovili, da: večja obremenitev s pridelkom in večja količina dušika 
zelo zmanjša obarvanost plodov jablane. Prav tako zmanjša čvrstost mesa in topnih trdnih 
snovi, zmanjša se tudi vsebnost kislin. Na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da je pri 
breskvi podobno, saj preveč dušika povzroči zmanjšano obarvanost plodov.  
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Prekomerno gnojenje z dušikom vpliva tudi na zmanjšanje vsebnosti vitamina C v plodovih 
(Mozafar, 2008).  
 
Tako kot dušik, je za breskev tudi pomemben kalij. Kalij je pomemben, saj prispeva k 
ustreznemu zorenju plodov. Kalij se nahaja v vseh organih breskve, predvsem v rodnih vejah, 
listih in plodovih. Količina kalija se v rastlini spreminja glede na razvoj njenih organov. Več 
kalija vsebujejo mlajši deli rastline, medtem ko ga imajo starejši deli manj. Kalij sodeluje pri 
tvorbi beljakovin in skladiščenju ogljikovih hidratov, uravnava rast korenin in ugodno vpliva 
na debelino, barvo in kakovost plodov. Pomemben pa je tudi zaradi tega, ker vpliva na 
povečano sintezo fenolov in regulacijo pH. Njegova vloga,  ki jo ni za zanemariti, je tudi, da 
vpliva na kakovost skladiščenja breskev (Brunetto in sod., 2015). 
 
Na sprejem elementov pri breskvi vplivajo različni dejavniki, kot so: podlaga, sorta, pH, 
oblika gnojil, klimatske razmere ter čas gnojenja (Pejkić, 1982).  
4.2 NAMAKANJE 
Namakanje je eden izmed tehnoloških ukrepov, s katerim rastlinam, ko ni dovolj dežja, 
dodamo potrebno vodo in jim s tem omogočimo optimalne razmere za rast in rodnost ter 
kakovost (Oza, 2007).  
 
Slovenija je sicer bogata s padavinami, a vendar se pojavijo sušna obdobja, ki negativno 
vplivajo na količino in na kakovost sadja (Štampar, 1997). 
 
Raziskave o namakanju so pokazale, da se pridelek poveča za največ 25 % in to predvsem na 
račun večje debeline plodov, bistveno boljša je tudi notranja kakovost plodov (več sladkorjev, 
organskih kislin, boljša trdota) (Štampar in sod, 2014). 
 
Breskev za normalno rast in razvoj potrebuje stalne in zadostne količine vode, ki jo lahko 
zagotovimo s primerno tehniko namakanja. V kolikor breskvi primanjkuje vode v začetku 
razvoja plodov, se prekine deljenje celic v plodovih in to povzroči, da plodovi ostanejo drobni 
ter posledično tržno nezanimivi (Taylor in Rieger, 2000). 
 
V raziskavi so uporabila dva načina namakanja. Prvi način je bil popolno namakanje (fully 
irrigated (FI)), s katerim dodamo toliko vode kot je pričakovana evapotranspiracija. Drugi 
način namakanja je bil regulirano deficitno namakanje (regulated deficit irrigation (RDI)), 
katerega namen je nadomestiti 25 % evapotranspiracije. Ugotovili so, da se je pri drugem 
načinu namakanja zmanjšala vsebnost vitamina C v kožici breskve, hkrati pa se je povečala 
vsebnost antocianov in fenolnih kislin v kožici breskve. Ugotovljeno je bilo, da je strategija 
RDI namakanja povzročila  stres v kožici. Popolno namakanje je povzročilo znatno povečanje 
mase ploda. Povečanje vsebnosti antocianov lahko razložimo tudi kot mehanizem odziva 
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breskev na UV sevanje ter za ublažitev fotooksidativnih poškodb rastlinskega tkiva (Buendia 
in sod., 2008). 
 
Z namakanjem ter hkratno zadostno količino hranil vplivamo na hitrejšo ter intenzivnejšo 
vegetativno rast, predvsem v krošnje, kjer je možno najlažje opaziti intenzivno rast pokončnih 
poganjkov (bohotivk) (Marangoni in sod., 1995). 
 
Breskve v suhem in toplem vremenu porabijo dva do trikrat več vode kot v vlažnem in 
hladnem vremenu. Pri mladih breskvah je potrebno zagotoviti več vode kot pri starejših 
breskvah. Pred obiranjem breskve potrebujejo vsaj tri tedne namakanja, saj le-to omogoči rast 
plodov (Daniell, 1980).  
 
Potreba po vodi je odvisna od sorte, podlage, starosti, razvoja drevesa, fenofaze, rodnosti, tal, 
količine padavin in temperature. Velik pomen na količino potrebne vode ima tudi čas zorenja 
plodov, saj zgodnje sorte potrebujejo manj vode, kot pozne sorte (Pejkić, 1982). 
 
Breskev je sadna vrsta, ki je bolj odporna proti suši kot jablana, še zlasti, če uporabljamo kot 
podlago križanec breskve in mandlja. Breskev, ki ima povprečni pridelek 20 kg/drevo, porabi 
250-400 mm vode na hektar (Sancin, 1988). 
 
V Sloveniji uporabljamo kapljično namakanje in oroševanje. Cevi, ki so namenjene 
kapljičnem namakanju so postavljene 40 cm nad tlemi. Za kapljično namakanje je značilna 
minimalna poraba vode. Namakanje z oroševanjem izvajamo z razpršilci, ki so stabilni ali 
prestavljivi. Pri oroševanju je pomembno, da vodo enakomerno porazdelimo po celotni 
površini. Pri taki vrsti namakanja pride do velike omočenosti listov. Stabilni razpršilci pa 
lahko služijo kot zaščita proti pozebi (Gvozdenović in sod., 1988; Daniell, 1980). 
 
Zaradi pomanjkanja vode v mediteranskih državah, je potrebno namakanje optimizirati ob 
hkratnem zagotavljanju enake kakovosti sadja (Falagan in sod., 2015). 
 
Rezultati raziskav kažejo, da je ureditev namakalnega sistema pomemben dejavnik, s katerim 
se ohrani dobra kakovost plodov. Vodni stres lahko sproži večjo biosintezo fitokemičnih 
spojin, hkrati pa se lahko spremeni kakovost sadja. Raziskave kažejo, da sušni stres povečuje 
nastanek antocianov in s tem obarvanost kožice pri breskvah. Med sušnim stresom pa se 
zmanjšajo procianidini, ki spadajo v skupino flavonoidov (Tavarini in sod., 2011). 
4.3 REZ  
Breskev je sadna vrsta, ki je precej zahtevna glede rezi in oblikovanja krošnje, zato pri breskvi 
ločimo 3 vrste rezi: zimska rez, dopolnilna rez in poletna rez. Rezi si v letnem ciklu sledijo po 
vrsti: najprej zimska rez, potem dopolnila rez in na koncu zelena ali poletna rez (Flore, 1992). 
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Za breskve je priporočljivo, da se jo reže poleti in ko ni nevarnosti pozebe. Reže se jo enkrat 
do dvakrat na leto. Poleti izrezujemo bohotivke in predčasne poganjke ter rodne šibe. Z 
zimsko rezjo opravimo le korekcijo poletne rezi. Korekcijska rez se izvaja na Primorskem 
proti koncu zimskega mirovanja, medtem ko se v celinski Sloveniji korekcijska rez izvaja šele 
po cvetenju ali pa hkrati z ročnim redčenjem plodičev (Štampar, 2014).  
 
Rez ima pomembno vlogo pri senčenju oz. osvetlitvi plodov. Plodovi, ki rastejo v senci imajo 
manj rdeče barve zaradi zmanjšanja sinteze antocianov. Rezultati kažejo, da imajo breskve 
neenotno obarvanost zaradi sence same krošnje. Barvni odtenek plodov je medsebojno 
povezan s čvrstostjo mesa v plodovih breskve, ki se nahajajo nižje v krošnji. Za breskev je 
pomembna rez, saj z njo pridemo do dokaj enakomerne osvetlitve plodov (Bible in Singha, 
1993).  
 
S poletno rezjo, ki jo opravljamo med rastno dobo, izrezujemo bujne poganjke - bohotivke, in 
s tem omogočimo, da se mladike bolj razvijejo. Prav tako se poletna rez lahko tudi uporablja 
po obiranju plodov breskve in se s tem nadomešča zimsko rez (Flore, 1992).   
 
Z rezjo lahko na zelo enostaven način med zorenjem breskev omogočimo, da se same breskve 
lepo in hitro obarvajo. To lahko omogočimo s tem, da v poletnem času izrezujemo veje, ki 
senčijo plodove breskve, in s tem omogočimo lepšo obarvanost ter čvrstost pridelka (Marini 
in sod., 1991).  
 
Na boljšo osvetlitev notranjosti krošnje ima velik vpliv poletna rez, saj spodbuja rast novih 
poganjkov in upočasnjuje dozorevanja lesa ter odpadanja listja. Pri poletni rezi moramo 
upoštevati čas izvajanja poletne rasti, saj če je rez izvedena prezgodaj v rastni dobi, potem bo 
poletna rez le spodbudila vegetativno rast. Prepozna poletna rez pa negativno vpliva na 
dozorevanje lesa in s tem zmanjša odpornost drevesa na nizke temperature (Crisosto in Costa, 
2008).  
 
Ravnotežje med rodnostjo in rastjo ohranjamo z rezjo, pri čemer ima breskev tendenco rasti v 
vrhovih in na koncu ogrodnih vej. Golitev spodnjih vej preprečimo z rezjo zgornjih 
poganjkov in tako spodbudimo rast v spodnji del krošnje. Rez ugodno deluje na diferenciacijo 
rodnih brstov v obdobju rodnosti sadnega drevesa (Jazbec in sod., 1995). 
 
Velikokrat sadimo sadike breskve, ki imajo predčasne poganjke, in prav te je potrebno 
skrajšati na čep (2-4 očesa) in nikakor ne pri osnovi, saj je za breskve značilno, da nimajo tik 
ob osnovi brstov, iz katerih bi lahko pognali novi poganjki. Med letom je potrebno izvajati 
tudi letno rez, s katero izrežemo poganjke, ki so zrastli tik pod voditeljico (Drevesnica 
Podobnikar, 2016). 
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4.4 GOJITVENA OBLIKA  
Breskev je drevo, ki ga lahko gojimo v različnih gojitvenih oblikah. Najpogosteje breskev 
gojimo v obliki vretena (vretenast grm), kotlaste krošnje, lahko pa tudi v obliki palemte. V 
Sloveniji je največ nasadov v obliki vretena, saj je to oblika, ki ima dobre osvetlitvene 
razmere (Štampar in sod., 2014).  
 
Gojitveno obliko vretenast grm uporabljamo v nasadih z gostejšim sajenjem 3,5 x 2 m. 
Vretenast grm nam omogoča hiter vstop v rodnost in zapolnitev prostora, saj rastline že v 
drugem letu zapolnijo skoraj celotno površino vrste. Pri tej gojitveni obliki je potrebno veje 
okoli provodnika skrajšati, saj ne sme nobena veja tekmovati s provodnikom (Schmitzer, 
2010).  
 
Pri izbiri gojitvene oblike je potrebno upoštevati določene zahteve (Pejkić, 1982):  
- Breskev mora imeti dovolj prostora za optimalen razvoj vegetativnih in generativnih 
delov drevesa; 
- Poskrbeti je potrebno za dobro osvetljenost krošnje in s tem je večja asimilacija, ki 
omogoča dobro diferenciacijo cvetnih brstov in njihova razporeditev po celotni dolžini 
veje; 
- Potrebno je imeti uravnoteženo gibanje hranilnih snovi, da ne pride do golitve vej;  
- Katero gojitveno obliko bomo izbrali, je odvisno tudi od tega, kakšno mehanizacijo 
imamo.  
Oblika in razvoj krošnje je pri breskvi odvisna od sorte in osvetlitve. Krošnja se lahko 
prilagodi različnim tipom gojitvene oblike. Breskve imajo naravno krošnjo okroglaste oblike. 
Za breskve ni značilna piramidasta oblika krošnje. Če breskev ne režemo in pustimo, da se 
prosto razvija, lahko zraste od 8-10 m visoko (Sancin, 1988). 
 
Rezultati raziskav kažejo, da je v pokrajinah z veliko razpršene svetlobe, dobra obarvanost 
sadja tudi v notranjosti krošnje, zato se priporoča uporaba gojitve oblike kotel oz. oblike črke 
V, saj z njo dobimo največjo izpostavljenost soncu, največji pridelek in najboljšo kakovost 
(Coston in Corelli-Grappadelli, 1991).  
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Slika 1: Gojitvena oblika kotel (Growing …, 2017) 
 
 
V nasadih, ker se intenzivno ukvarjajo s pridelavo breskev, želijo čim manjše sadilne razdalje, 
saj je glavni cilj, da drevesa v čim krajšem času zapolnijo predviden prostor in dosežejo polno 
rodnost (Kodrič, 1993). 
4.5 REDČENJE PLODOV  
Redčenje sadja in s tem pravilna gojitvena oblika vključuje odstranjevanje plodov breskve, 
vej in listja, saj z njimi zagotovimo enakomerno razporeditev plodov in boljšo prepustnost 
svetlobe (Coston in Corelli-Grappadelli, 1991).  
 
Za breskev je značilno, da močno cveti, in po navadi tudi dobro ter obilno obrodi. Zaradi 
prevelikega števila plodov, lahko ostanejo plodovi drobni, saj jih drevo ne more dovolj dobro 
oskrbovati s hranili. To je posledica neustreznega odstranjevanja plodov in števila brstov na 
vejah v prejšnjem letu. Plodovi med seboj tekmujejo za ogljikove hidrate in s tem povzročijo, 
da se neenakomerno razvijejo. Zato je redčenje plodov pomemben tehnološki ukrep, s katerim 
uravnamo rast in rodnost breskve, ter s tem dobimo boljšo kakovost breskev (Ingels in sod., 
2001). 
 
Redčenje plodičev pri breskvah uporabljamo, da dosežemo večjo debelino, kakovost in boljšo 
obarvanost plodov. Manj kot je breskev na drevesu, manjša je lahko okužba z raznimi bolezni 
in virusi, saj se breskve ne dotikajo med seboj. Z redčenjem izboljšamo tudi dozorevanje 
poganjkov in plodov, saj v krošnjo spustimo več svetlobe. Izboljšamo tudi zasnovo cvetnih 
brstov v naslednjem letu (Ingels in sod., 2001). 
 
Breskve, ki so enakomerno razporejene in se nahajajo na sredini veje, so večje, kot tiste, ki se 
nahajajo pri osnovi veje. Dolžina veje vpliva na premer breskve, vendar ne na odstotek topne 
suhe snovi (Coston in Corelli-Grappadelli, 1991). 
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Coston in Corelli-Grappadelli (1991) sta raziskovala vplive velikosti, gostote sadja, redčenja 
in količine svetlobe na kakovost pridelka breskev. Na vejah dolgih 50 in 75 cm so razredčili 
breskve tako, da so breskve skoncentrirali na dno, sredino in vrh vej ali pa tako, da so plodove 
razporedili enakomerno z razdaljo 10 do 15 cm med posameznimi plodovi. Rezultati so 
pokazali, da večje kot so veje, več je bilo pridelka, če so jih zgostili na dnu veje. Na vejah z 
enakomerno porazdelitvijo so imeli plodovi manjšo vsebnost topne suhe snovi in najmanjši 
odstotek plodov je razvil rdečo kožico v primerjavi z ostalimi vzorci redčenja. Fotosinteza 
aktivnost je pokazala negativno korelacijo z odstotkom zeleno obarvane kožice breskev in 
pozitivno korelacijo z odstotkom rdeče obarvane kožice. Vendar pa majhen koeficient 
korelacije (0,45 – 0,50) kaže na to, da tudi majhen vpliv svetlobe lahko povzroči zelo rdeče 
obarvan sadež. Od količine svetlobe, ki pride do breskve, zavisi njena kakovost in velikost. 
Breskve, ki so višje na krošnji, imajo bolšjo barvo, manjšo vsebnost organskih kislin in večjo 
vsebnost topne suhe snovi. 
 
30-50 dni po polnem cvetenju je najprimernejši čas za redčenje plodov breskve. Pri redčenju 
odstranimo vse deformirane in poškodovane ter drobnejše plodiče, tako da ostane le en plodič 
na 10-15 cm dolžine poganjka (Reighard in Byers, 2015). 
 
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica opozarjajo tudi, da prezgodnje redčenje 
pospešuje naknadno odpadanje plodov. Zato moramo upoštevati, da zgodnje sorte redčimo 
bolj zgodaj kot pa pozne sorte (Žežlina, 2007).  
 
Pri breskvi moramo paziti, da so plodovi enakomerno razporejeni po celi krošnji,  s 
poudarkom, da puščamo več plodov na močnejših vejah oz. poganjkih in v notranjosti 
krošnje. Pri redčenju breskve je potrebno zagotoviti dobro prehrano plodov. To dosežemo z 
vsaj 30-50 listov na plod v njegovi neposredni bližini (Žežlina, 2007).  
 
Pri večini sort redčenje plodov povečuje velikost posameznih plodov breskve. Zmanjša pa se 
tudi celoten pridelek, vendar je ta pridelek bolj kakovosten in lepše obarvan. Načeloma velja, 
da pustimo toliko število plodov, kot jih bo lahko dozorelo v kakovostne plodove (Crisosto in 
Costa, 2008). 
4.6 VARSTVO  
Koščičarje, med katere spada tudi breskev, pogosto napada več kot 90 bolezni in skoraj trikrat 
več škodljivcev. Najbolj nevarne bolezni pri breskvah so breskova kodravost, škrlup, 
pepelovka, luknjičavost koščičarjev, šarka in še mnoge druge (Štampar in sod., 2014).  
V Sloveniji imamo ugodne razmere za razvoj uši in virusov. Glavno okužbo z virusom pri 
breskvi povzroča virus PPV (Plum Pox Virus) oz. virus šarke. Šarko spoznamo po 
obročkastih vzorcih na listih ali pa na koščici breskve. Plodovi so ponavadi slabega okusa in 
so neprimerni za uživanje (Štampar in sod., 2014).  
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Simptomi, ki se pojavijo pri šarki so odvisni predvsem od sorte breskve, klimatskih razmer ter 
tudi od starosti breskve in njene vitalnosti (Desvigne,1999).  
 
Viršček in sod. (2003) so ugotovili, da okužba z različkom PPV-M vpliva na kakovost in 
količino pridelka.  Rezultati so pri raziskovanju pokazali, da se je vsebnost sladkorjev v 
plodovih, ki so bili okuženi z virusom šarke, zmanjšala v primerjavi z neokuženimi plodovi. 
Ugotovili so tudi, da je na šarko najbolj občutljiva sorta ´Veteran´.   
5 SKLEPI  
Cilj diplomskega dela je bilo preučiti tehnološke ukrepe kot so gnojenje, namakanje, rez,  
gojitvena oblika, redčenje plodov in varstvo na rast in kakovost plodov breskev.  
 
Ugotovili smo:   
- breskev je sadna vrsta, ki jo botanično uvrščamo v rod Prunus. Domovina breskve je 
Kitajska, kjer imajo izredno veliko genetsko pestrost, vključno z divjimi genotipi. 
Breskev ima pomembno vlogo pri sestavljanju obrokov, tako z gospodarskega, kot 
tudi z prehranskega vidika, še posebej spomladi in poleti, saj je takrat njihov plod 
najbolj uporaben za uživanje in predelavo. Pridelava breskev se v zadnjih letih 
zmanjšuje, zato je pomembno ugotoviti, kako lahko s pomočjo tehnoloških ukrepov 
vplivamo na čim boljšo kakovost in barvo pridelanih breskev; 
- gnojenje je eden izmed tehnoloških ukrepov, s katerim dosegamo večjo količino 
pridelka. Če želimo imeti velik pridelek, moramo breskvi omogočiti sprejem hranilnih 
snovi, tako preko korenin, kot tudi preko listov - foliarno gnojenje. Pomanjkanje ali 
preseganje določenih hranil v breskvah, lahko povzroči motnje v razvoju ploda. Dušik 
spodbuja rast drevesa, vendar je potrebno gnojenje z dušikom zelo dobro spremljati, 
saj preveliko gnojenje z dušikom zmanjša obarvanost plodov breskve in vpliva na 
slabo skladiščenje; 
- z namakanjem breskvi zagotovimo normalno rast in razvoj, saj se na račun prav tega 
tehnološkega ukrepa plod breskve poveča tudi do 25 %.  V kolikor pa breskvi 
primanjkuje vode v začetku razvoja plodov, se prekine deljenje celic v plodovih in to 
povzroči, da plodovi ostanejo drobni ter posledično tržno nezanimivi; 
- z rezjo in izbiro gojitvene oblike omogočamo, da so plodovi breskve enakomerno 
osvetljeni in s tem lahko omogočimo lepo obarvanost plodov. Prav tako lahko 
izboljšamo obarvanost plodov z redčenjem. Najbolj kakovostno je ročno redčenje, 
vendar je najbolj zahtevno in drago; 
- redčenje plodičev je tehnološki ukrep, s katerim dosežemo večjo debelino, kakovost in 
boljšo obarvanost plodov. Manj kot je breskev na drevesu, manjša je možnost okužbe 
z raznimi bolezni in virusi, saj se breskve ne dotikajo med seboj. Z redčenjem 
izboljšamo tudi dozorevanje poganjkov in plodov; 
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- najbolj nevarne bolezni pri breskvah so breskova kodravost, škrlup, pepelovka, 
luknjičavost koščičarjev, šarka in še mnoge druge. Šarko spoznamo po obročkastih 
vzorcih na listih ali pa na koščici breskve. Plodovi so ponavadi slabega okusa in so 
neprimerni za uživanje; 
- tehnološki ukrepi lahko bistveno spremenijo obarvanost plodov in s tem vsebnost 
bioaktivnih snovi. Z uporabo tehnoloških ukrepov lahko dobimo dobro kakovost in 
večjo količino pridelka ter zanimive in lepo obarvane plodove breskve, ki so za kupca 
bolj zanimivi. 
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